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日本 近 代 工 芸 とア ー ル ・ヌ ー ヴ ォ ー
















アール ・ヌーヴォーは,そ の名の通 り新 ・
美術であった。19世紀後半,ア ール ・ヌーヴ
ォーの作家たちはいわゆる模倣か らインスピ












情報 として も日本で知られる契機 となったの


















指摘 されているものであるが,当 時,日 本美
術への関心が薄れていこうとしている欧米の

























感か ら,殊更にアール ・ヌーヴォー と日本美
























り,ま た 日本にお ける工芸の,歩みの重みで
もあるといえるだろう。
同上側図
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